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¡lol, olro~ tle I'ematatla expresiófl,
<.Ieficiencia que rcual al principio
indico, es hija <.le In manga andw
dpl jUl'ado;df\ admisión; pero C!lto
no obsta par<l qlle la sección df'!!
Arte contemporáneo. cucnte ejem·
plar'es codiciados de pintura y es-
cultura, fieles representanles de lo
que hoy ell día es t3\ 'Irte en Espa
ña y en el extranjero, objeto capi-
wl perscguido al establecel' lal sec-
ción en la grnndiosa Exposición
hispano rl'3llCeSa de Zaragoza.
Porsam,
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,) no que DO est rma o.
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Toda la corree~o~dencia á nnestro ~ Num. SO
AdmIDu¡trador ¡
Querul, lo propio que lo:; muchos
retr3Los y bustos eu mármol que
el laureado artista eu\'i¡) :i:13 seco
ciJn de Arte contemporáneo. al
igual que la imagen de la Vi¡'geu
)' cabeza de San Francisco expues·
tas por aquél en la Exposición Ma-
riana, maravillosas obras del ins-
pirado genio de su t'lutor,
Benlli1lre. Perignac, Oslé~' otros
celeures artistas modernos, pre·
sentan verdaderas obras maestras
en escullura, reve.ladoras de la
importancia que lal arte ha conse·
guido en Esp3ña, importancia tan
grande. que hace el que nueslros ...
a~tislas s'ean lIar~.ados ~on rrecuen· DE INTER~S LOCAL
Cl3 en cl ex tra nJera, SIllA'U 13 rln en· 1 :.;:..;;...:.::.:::;:..:.;:.:c.._
le en América. paro ereClu" los Algo sobre higiene pública
trabajos de estatuaria y monumen· .
tos de mas valor, Polem08 aaegnrar qne 8i la Memcria
Notabilísimo es el Krupo del del Sr. Calltejón. que en la orónica an-
museo municipal de Barcelona, terior reeeCamos, es como la t~or(a de
presentado en In sección ue Arle las oondicionee antohigiénicas que tie-
ne JlI.oa, antecedente que ha lido pre-
contemporáneo de la Exposicióll cilo sentar, para proponer en remedio,
(-I¡spallo·francesa, y en el que se la visita deinspecoión que et Ayunta-
ven las más acrcditad3s firmas miento ha llevado lÍo efecto en nl.8etra
modernas españolas yexlranjeras oindad, es IR dcmostracióu práctica de
en pintura yescullul'a, lo mal que eu ponto á higiene públioa
se encnentra Jaoa l más que por el dee-
J, Zuloaga, J. E. Blanche, Bran· cuido de ouestrall autoridadee, pcr el
winK, G, Moira, Hcnl'i Thomas, tlgoismo de algunos propietaril."s reha-
E, Vierin, Emllla CI3rdi, Burne cíos. á hacer galltos en eoe C&8al, por-
Jones. V. Gilsoul, A. Rassenfosoc, que no produGe aquí la propiedad ur-
k
bana, lo que loe préltamos, el recrío,
Han ·c)' Lee, Mir y Trinxet, Van- las fincll.8 rústicas ó los ll.8untce mer-
der i\laal'cl, F. ThC\"cnot. Corot, cantilu¡ porla avarici. ónecesid..d de
1-1. "'. Mesllag, E\'ert Piett>rs, mnohoe yecinoe qne en los cerdilloe de
lIams \'on Bal'lcls, Macaulay, StC' eiete semanas, en el cotl~jo d~ motlt~
vCnsoll, Jos¿ ~1:lsriera, Francisco nacido en la huardilla, ó en el techal
_ I '1 . de la yegua de casa, ven la hocha para
Masl'lel'a, A· Mas y FOIl! eVl a,~, vagar la casa y los conducidos: y por
HlIsiñol, n.. Casas, O. Baixel'3s, la incuria natural de la generlllidad de
,Juan Llimona, C<llwev, R, Ribe· la gente rllstiOo. contraria. tÍ. obedecer
rn, Félix ~Ieslrcs, Vaneells, R. Pi· ]oe preceptoll dehigidne, por croer que
chot, Jiméllcz Al'and3, A. Guinr:l, la limpieza de! cuerpo y de las ropas,
1 d
· la aüellción ae lae l.labitacionee y la
.-\. \0 m, José Llimona, Meunler, necesidad de tantoe ó cuantos metroe
"aporte B1airzy, Manuel Fux;í, cúbicú~ de aire por penona, no ecn
J. Monserrat, Arnau V Suñol l fi· otra con qne d,licad~ztU deric08.
guran en el cerlamcn cesarau· En la mayoría de las caeae inapec-
~USlaIlO, 3sí es qlle huelga de- cionadal por la Junta de Sanidad, que
cir cuán visitada es In sección de lo han eido todas aqoella.,;~ conside[a-
das como ecepechosas de que ellcerra-
Arle contemporaneo, leniendo el han posibles focoe de infecciól:. 80 ban
ncicate de jll'oducciones l:ln her- encolltrado deficiencias higiénioae que
mosas como las que llevan las fil'- responden á estos dos puntos de vista.
mas prenombrad3!i, suficientes por Lae tregaderas y e8CUlladoe vertien-
I r da, ó direotamente á la alcantarilla consí, so as para poder e cetu3r un gran exposición á producir en eUae
completo estudio del arte moder- eetancamient08 Ó evaporaciones por
no en pintura)' escultura, ~ la la8 bocas de lu mismas, muy perjudi-
vista de los ll'auajos de SIlS culti· ciales, ó yendo á parar á pOZCIiI crdina-
vadores m:is sobrcsalientes. rios demasiado superfioialt!e coando
DO á depósitce al aire libre; las cuadras
Lo Iigcr3.mente apuntado. ue- sncias y llenas deJ cortinaj~s. obedo-
mueslra el que atesor3 cosas mu)' c:endoá la idea errónea de que con
buen:ls la sección d'l que me OCII- ellos se evita que el polvo caiga á 188
",o. cn medio de otras medianas r caballerías; y debajo de la elcalera Ó
en un rinoón de la cuadra ó eD el pe·
malas, merced á lo cual sc pueden queñisimo patio de luces, la infecta
ap~eciar jun.lo~,á los c~adros d~1 pocilga del cerdo para el ano y el de
emlOenle palsaJlsl3 S3ntlago RUSI' recrío parll el próximo, cuando no, la
JACA
Jueve, 2:) de OClubre de 1908
na represell13~ióll de nuestra pin~
lura moderna, cultivalÍn a lenll('
de los gustos y exigencias que el
pl'CSClIlc demanda, representación
ostentada en obras de ¡ncuestiona-
bl~ mérito, expuestas por cierto
juntamente con olras deporables
de al'lislas medianos y muy n13105
que solamente la compla~encia del
jurado Je admbión pudo admitir
en el COllcurso. Mas buenos ó ma-
los, los cuadros y las eSláluas, en
su conjunto denotan f:ICaraCler:lr
lislico de loda ulla época y en el
contraste lJay que estudiar y hay
quP. aprender mucho,
En el úhimo piso de La Caridad
qUf tieue acceso por el tupís f'OU'
tanl hay tres salones, uno grande
r dos más pequeños, ocupados con
obras tle arle.En elde mayores pro-
porciones y en su primer departa-
mento se encuéntran casi todos los
cuadros de los pinlores aragone·
ses. ~Ias adelanle pueden verse las
obras de los hermanos Zubiaurre,
de Vila P r ..des, de Casas. de Be-
nediclo l de Ruiz Luna l de Garne-
lo. de Villiegr3. de Sacz, de Ru·
siliol, dc Tambul'Íni. de ~Iasrier...
de C,vid.., de ClJicb"ro y de
otros muchos mas. Existen lamo
bién en el mismo salón varias es·
cullurLs de ios hermanos Oslé,
En el primel' salón de los pe-
queños se enClJCnlran reunidas en
UI1 testero las obras de modernos
arlistas 3ragoneses fallecidos y el
reSlf) de la sala lo llenan olros
cuadro.!l )' la pintur'a escenográfica
de Alarma.
Por fin, el olro salón de los pe·
queilOs se ha dedic;ulo:', proyec·
tos ar'quilectónicos, dibujos y r.ari·
caturas, de mas ó menos 3precio y
valor,
Querol. aparte de su monumen·
lO, ha dalla realce sumo iI la sec-
ción que describo, pre.!lentando
varias obr3s dc pcquelias propor-
ciones, revelador3s de 13 maestría
del nutor, Entre eslns, expuestas
en la planta baja del edilicio de
AJw¡eos, <.Iestac3 en primer termi·
no 13 estátua en mármol de don
Francisco Quevedo, reducción de
la erig-il1n en Mndrid, en la que los
competentes admiran un3 vez mas
el cincf'1 del gran maestro qu(' su-
po vencer el peligro de caer en lo
ridículo al copiar las derormitiades
risicas del coloso de nuestra Iitera-
tura clasica, obra exhibida al lado
de ulla hermosa t~sta que: con el
titulo de «Modestia) es digna de
,F'- ~
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REDACCION y ADMINISTRACION 1
C.lIe Mayor, 16. +1110 11.
lA Exposición Hispano-Francesa
(DE IVESTIO mACTOa ESPECUL)
VIII
AMe contemporaneo -
Es digna de visitarse la sección
del Arte contemporaneo instalada
en el edificio dc la Caridad, pues
si bien cs c.ierto que el sumo ¡nte-
res desplegado para el mayor éxi·
to de la sección de arte I'ctrospec-
l¡vO, no cl1contró imitación en
cuanto atañe al contemporaneo ó
moderno. por cuyo mOliro la con·
currencia no ruélo quedcbiade ser
sin embargo, lal arte contemporá-
neo tiene sobresaliente persolloli-
daden la ~:xposición hispano-fran-
'ccsa de Zaragoza por 13 calidad de
mucho de lo exhibido, ejemplares,
sufieientes, para conocer el eSlado
del arle aClual en Espatla 31 ser
paran~onadocon elsimilar antiguo
ofreciendo á los inteligentes male-
Ha suficiente p3ra el estudio evolu-
l¡VO y progresivo del arte en sus
multiples manHeslaciones,
Entre las exposiciones de carác·
ter general, son muy poca~ las que
pueden vanagloriarse de haber te-
nido expueslas obras de Itrle eu el
número y valor que cuenta la de
Zaragoza,
¿Es buena, es medi:wa ó es Ola·
l.8 la Exposición de arte eOIl tem po·
raneo' Desde 11Iego no lJuede cali·
ficarse de. 01:11" lHl3 sección donde
bayobras firmadas por Querol.
Benlliure. Osli', Casas, Rusiñol.
Benedicto v Chicharra, 511I con-
lar con otras muchas (Juras de au
&.ores que han alcanzado honrosas
reeompeusas en ladas las Exposi·
ciones del mundo, firmas que por
si solas acreditan IIna Exposición.
aun cuando en ella, cual ocurre
en la Hispano·francesa, predomi·
ne lo vulgar, pues no es moneda
corriente el lropezarse todos los
d.tas con cuadros <.le Velazquez,
del Greco y de Goya. lodos reuni·
dos en una él)Oca y en un mismo
shio, Se requiere el transcurso de
un~s cuantos siglos para que se
produzca un artisla de esLa talla.
Abara en Españ~ lenemos muy
excelentes pintores, ellucado.;; la
mayor parte de ellos en el extran-
lb'e-ro y una brillante represeotaciro
iI concurrido a Zaragoza l con lo
qpe el arte contemporaneo es genui
LA UNION
jen loa lIZOS espirituales de onl región
que boy forma como lu demu en la
unidad patria.
El discnrso del Alcalde en cataláo,
aludiendo en él H. las diveflUI. heteo
rogéneas razas, na~ionalid~" que
constituyen e\lmperlO auslll':co., el
pronuociado por Prat de la Riva, co-
rrecto en la forma, pero dejando ver
entre lineas reivindicaciones peligrosa.,
son sintomas de algo que hay oculto
entre el gobier::.o y 101' catalanieto.. de
la derecha y de lo cual fué como anun.
cio la cnrta' de Cambó en .La Veu•.
El regiooaliflmo, cuando solo signifi-
ca deaceotralización y amor á las cos.
tumbres de la comarca!en'que se nace,
e8 sano, es s8nto, pero cuando ese re·
giooalismo toca 109 linderos del tlaci~.
lIalismo y prescinde de la lengua patria
en actoll oficiales y aspira á lo que as-
piran los catalaoistas barcelone'~8pue-
de ser peligroso, ell de hecbo pellgro.o.
Puede llegarse basta la concepción
imperialista de Cambó de imponer la
begemonia catalana á la Penín8ula ibé-
rica l con la visión, irrealizable desde
luego, de constituir UD :imperio e.pa·
ftol Ó ibérico con la metrópoli en Bar·
celOna: pero lo que DO puede concebiue
ea ese naciooalismo que vivió huta
aqui de la imperia contra Espafl:a y que
trata de hacer cada día más irreducti·
bies 13s difereocias eutre Cataluña y el
resto del país y al cual l aO&so, ea estos
moment08 se hayan hecbo promesl8 de
fut.urtl8 y quizá ~ravl'lI concesiones.
Cuando term1De e~ viaje regio y se
reanude en las Cámaras la dificulión
del pr01.ecto de régimen de la Admi·
nistraClón local sabremos é qué atener·
nos, pue8, boy por hoy, los:fellujos!pú.
blicos, las músicas, 108 aplauros ., el
entusiasmo barcf:lonés apagan ~l:ruido
de 108 polJrparler. entre el gobIerno y
los elementos que el: Barcelona tratan
de constitoir-una autonomía C6Dtrali·
zadora de la vida catalan•.. "• •
La política ellta encalmada. Faltan-
do de Madrid el Sr. Maura, eje 1 defi.
nidor de la situacióD. 00 podía suceder
otra cosa.
En la8 Cámaras se discuten pr01ec-
tOl', que quedarán relegados 'moy le_
frundo término, tan pronto regrese el
Jefe del gobierno, y 8e reanude, la del
proyecto de régimen local.
Ve 108 presupuestos nada 8e taba, co-
mo no sea Qne la Comisión contiuúa el
estudio de ellos para ultimar, cuando
así se le ordene, los respectivos dictá-
meoes y dejarlos tiobre la mesa
Todo el interes del gobierno estli en
sacar adelante el referido proy6Ct.O de
régimen local y el de aplazamiento de
lat! elecciones municipales.
Hay quien crE'e que en abril l. refor.
ma local puede estar sancionada y que
los liberales serán los encargado. de
plantear la le,.
No deja dJ preocupar á muchu per.
sonalidades del partido liberal la CtJell-
tión, por lt's dificultades con que, le'
gUfsmente, se ba de tropezar para el
planteamiento de nna ley, tn la eoal
solo ha de consignarse el principio de
las mancolDunidades, siendo loego el
gobierno el encargado de delBrrollarlo
en la práctica.
,Debe el partido liberal encargme
de tal asunto' Aunque lo hiciera con
espíritu amplio las suspicacias catal••
nistas bablan de encontnr motivo de
queja, Ilobre todo, conociéndose la ene.
miga qne tienen Mlcia J08 Iiberalea.
¿Deben est08, por el contrario, decli.
Dar tOda respon8abilidad, dejando que
el Sr. Maura, creador de la manCOmU-
nidad provincial sea el encargado de
plantearla'
Algl!ien llega á 808tener que, QDa
vez aprobada la ley debe aceptar el po.
der el partido liberal , .i en .Ja aplica.
ción surgieran esas dificulwdN lemi.
du no kner inconveniente en declree-
lo uí al país, l08pendiendo las manco-
MADRID
dos por el enfriamienlo y ventilación de lO-
dos los locale! de trabJjo, a los talleres, f~·
bricn y manufacturas. .
Precisamente sobre esle tema palpltantt,
di enrriamiento de los locales habitado!.O
el ilustre sabio :llem~n profesor Van Linde
di6 una conferencia en el gran anfltealro de
Soborna r.on oc,:ISión de la aperlura solemne
del cougreso.
Los scctores frigorincos ql.le existen ac-
tualmonte I'n diez ciodades de ID.l Eltados
Unidos y di!trlbuycn el fria a Im'és do las
calles en uoa longitud tle varios kil6me~ros
constituyen \lna esperanza para esta aplica·
ción.
Por él momento tal dislribuci6n afecta so·
lo á los usos profe'loualcs; pero puede pre·
verse una próxima "adaplación [¡ las salas de
operaciones ~ laualas de reuniones ya olras
análogas
A medida que los trabajoJ de; los ubios
permiten á 105 técoico~ obten~r_lem~ralu·
ras cada vez mas bajas, la actIVIdad IDdus-
Irial descubre horizontes no sospechados.
Hlce dIez años era dilidl prodUCir indus-
triah.Dente frios inferiores aM gradus.
HOJ puede fabricarse y deslllarr.e eeonómi-
cameDle elfalre Iiqoido a uoa temperatura de
193 grados bajo cero. . _ .
Alli se obtiene á UD precio IOsIgDi6cJnte
(algunos céntimos por melro cubico) el oxi-
geno ab~lutameole puro,
La utilización y distrlbuclon de e~te gas
incomparable eo 105 talleres metahirgieol, eo
losfaltos horoos, en 105 interiores ,,¡ciados de
lu aglomeraciones urbanu1 e.st~ destinad~ á
mejorar profundamente la higiene y la ID-
dustria.
Se I'Jxplica, pues, el éx.ito obtenido por el




El t!ioje regio - La polilica,-El inadtnle u
L4rache.-EI Cardenal CGIQ;¡QI.
La gentil y augusta pareja va de
ovación en ovación, detrinofo en triun-
fo. por las calles de Barcelona,'entre-
gáoaose al pueblo, confiando en la hi-
dalguía de la ciudad condal, departien-
do ron todos, altos y bajos, derraman· 1
do, en una palabra simpatias y afecto.
El nccideote de Sons careció, por for
tuna, de importancia y no tu\"o carac-
ter alguDo·crimioal. Solo la alarma de
los primeros momentos pudo hacer te-
mer un nuevo atentado1 ageno comple-
tamente ti. los reyes, pero la calma bien
pronto se impuso. haciendo comprender
que se trataba únicamente de una chi-
quillada.
La Ueina, sobre todo, fué objeto de
espedal y singular entuHiasmo por par-
te de las masas barcelonesas. Hu her-
mosura y su juventud so ganaron to-
dos los corazooes y D. Alfonso, orgu-
lloso y sonriente, participaba del am-
biente popular al ver aclamada á 8n
t;Ompai'lera.
Jamás pareja alguna se vió objeto de
demostraciones tan delirantes de ~riDo
La lastima es que esas dis-posiciones
felices de las masu catalanas no se
aprovechen para acabar con los recelos
hasta aqui exist.Cntes y para afirmar la-
zos más fuertes do espatl.olismo.
La opinión general catalana es fran-
ca. decididamente espa tl.ola,pese 2 fodas
las ficcioces de unos CUantOE: illtelectua-
lea que han querido erigirse en directo-
res de la politica del principado.
y lo malo e$ que tro$ la percalina de
las banderolas y gallardetos y al través
de las luminarias se sospechan pactos
y tendeocias que han de caU!lar verda-
dera contrariedad, seguramente al ser
cooocidas. .
Lo de menoa es que Cambó, Puig y
Cadafalcb, y alguno olro veogan á for·
mar en la política del campo dini.atico.
Este era asunto descontado, á la larga,
pero es de temer que esa incorporación
á uno de los partidos gubernamentales
se haga mediante concesioDes de im.
portancia 8uma, por IU8 cuales se a80.
•
cerda de cria con seis ó siete maman- I pre que Ilsí lo soliciten de los Ajunta·
t.Qoes y ICHl cuatro Ó oinco de engorde, mientos 6 Juntas patrooale.91~ deudo-
casi revueltoll OOD las p!!uonas. res, 6U6 ~ereder08 Ó. c!JalqUler .lOtere8a-
A ('.sta!! dos inerci68, la de 1011 pro- do eo eOJugar 1"1 ~redlto6 crédltos.
pieLarics y la de los ignount.es, bay .2." Transcurrid? el plazo que deler-
qne atllcar puall, para qne de grado ó mIDa la regla ante~lOr,.no 86 concede:
por fuerza. <'umpliénJose las ordenan- do nu~vos beDe~CI~s a los deu~ore8 DI
zas mUllicipales, Jaca que por eu po- las8ecclO~esprov.loolalesdePÓS¡lOScur·
licion topográfica, por 8US condic!o. s~réD las l~s.tancla8 en que tales bcmefi·
lies climatológica! y por la. ventaJIU Cica se sohc~te.n.. .
que encierra1 debe ser uua población 3." ContlDuaD en vigor 188 clrcula-
higiénicl:l., lo sea. res de este ceutro de 30 de Marzo y 28
Por eso, ¡¡ijuzgo acertadísimo lo que de Agosto tle 1907 en ~odo lo quu no se
en pauto l:I. (luustruCClón de DUeVtlS ca.· opooga á la pf~sente circular.
Hes y cuas prolJone el Sr. Caetejón, 4." Se consideran. resueltas favora·
creo que huy pOi hoy, el Ayantamie.D. ~Iernell~e por cst~ cIrcular todas ~aa
to debo circuncribir!e á S"Allllar lo aXIs- lD:;taoclaa pretendiendo. estos beneficlo'3
tonte y si lo consigne no habrá hecho '-lue seencueotran pendientes de resolu-
poco. cióo eo ~Bte ceotro Ó tr~mitándose en
El Congreso antituberculoso que es- las secCiones ó Ayu~tamlentos..
tos pa.!!ados días ao ha celebrado en 5.~ No procedera la de.vol.ucló.n de
Zaragoza. ha sentado yadmitido unas caotldad alguoa e~ las hCl.uldaclooe8
conclusiones que aunque dictadas pa- que ya estén practicadas é IDgreudas
ra. la enfermedad panicular qult estu- con IInterioridad ~ es.ta cl~cular. .
diaban, son de bigiene pública gene- 6" la A~e~cla eJe~utlva co~hnua­
nI. IIEi indispfonuble, dice la conclu· rá 1011 procedimientos oe .8:premlo con-
aión il" el saueamiento en masa y tra los deudorea, suspeodlendolos tan
ai.ladl:l.~antede lu \'"iviend8!' y el de· solo en el. momento e':1 qt.:.e a~~ellos
rribo do manzl\r.u malunas donde el presenten 11 la Corpnraclón admIDlstra-
eoheficiente de mortandad por tuber- dor.a la opor~uo.a i~s~ancia acogién~~l1e
oulosia ~ea exagerado" )' prescindieo· ~ dlchus beOlfie!os.~ I~gresen, provlslO·
do je lo que es exclusl\'') cn esta propo nalm~nte; la ilqUlda~lón que .Ies sea
aición, y 6j&. nue~tra "ista en Jaca y practicada e,:, el relemía c.l:pedlente.
\lO la Memoria del Sr. Cfl.Stejón, cree- 7." Los el.tados .hc[lefi~lo.1l .se enten-
IDOS que deben procunrse á tuda cos- d(lrán coucedHloa 1110 perJmClo de los
toa el derribo de las murallas aunque derl!ch?s que ten¡;a ~evengadoll.la
esto signifi'¡u6 un llacrificio al Ayun· ~gencHI .general eJecutiva, eu ~tenclón
tamiellto ¡.Jara la vigilancia do los con- n.l? quedlspotleel~rt 139 de,la 1Dstruc·
.Iiumos Ó por lo meliOS abrir hasta 188 Clon de 26 de Abril de 1900., ,
afueras las cal tes del .4 de Febrero" y
dol"Castellar", y el derribo inmedia- _
to y su sustitución por otro higiénico,
del aclual macelo.
"Seria convenienle dictar una ley
de higiene de la habitación a..egurada
pvr una iu!'peoción léc~¡¡ca permanen·
te responsable y enérgica n dice la
r.oDc!usión 6." del Congreso, que en
Jaca pnede ser un becbo,!i el Ayunta-
mlent.o repite sus visitas y aprecia si
se ban beche las mrojoras qDe en cada
casa ha ido oropoOleodo la Juma de
Sanidad corno :lIdispensablell.
"Urge evitar, dice por fin la concln-
.IIiÓn 11 • de lal;' de la Asamblea de Mc-
dicOR de Zaragoza,la impunidad de los
delito~ ooutTll la SAlud pública mejo-
rando a.dema.s las disposiciones del CÓ-
dig:o penal sobre este puntan' cosa qne
aqui 5era. lograda. si se hacen cumplir
las ordeUROZ!l.1J municipales antiguas y
la~ que el Ayuntamiento propuso adi-
oionar y el Sr. Gobernador Civil ha
aprobado en J5 de Julio último previo
informe de la Comisión provinoia!.
La cuestión de bigieoe tln J "Cl:l. tie·
ne oomo la mayor parte de los proble-
mas de la vidll. UOl:l. solución remota y
atril. de momentoj ..quella1 reqUIere un
factor. de que qUlzlÍ carezca el Ayun-
tamieoto y alguoolt propietarios, dine-
ro: pero é!'ta DO prl!cilla mi!!' que la ac-
tividad de la Auloridad para ordenar
y la del individuo para oumplir lo or-
denado, dándolle como re,ult&.do de
ambos factores un producto que es la
fórmula más coodenaada y exacta. de
la. higiene, á 6aber, LIMP1EZA.
Otro dia diremos sIgo de los medios





















IDUDictades para que el Sr. Maura, en
.~ dial le encargara de bacerlas fon-
CIlIoar,
Todo eRo, claro está, son converea-
ciones é hipótelis que pudieran notener
fundamento, ptro demuestran, por 10
menos, los temores que se abrigao pa-
ra uu porvenir acaso no lejano y que
dan idea del sentir de bueoa parte de
la opinión liberal en punto de tanto
ioterél y de gravedad Unta.
".. - "El InCidente provocado eo Larache
por no agente alemán con ouestra po-
. lid. se está prestando á comentario~,
pues S8 vé el deseo de los alemanes de
provocar conflictos á diario en Mal rne-
cos, un día con los franraes, otro con
noeotros, como si Obedecieran á uo plan
preconcebido.
Hace poco todavia, á excitaciones
del Consul alemán eo Tetuán, se armó
el vecindario hasta 108 dientes, elevan-
do al Bajá á la cabeza para rechazar
uoa imaginaria invasión de tropas es-
patl.olas que iban á desembarcar por el
,lo YarUn.
Cnaodo el bajá y 108 tetuaoíe.llega-
rOn al río se eucootraroo en vez de sol-
dad08 con unos cuantos pescadores.
Ahora le tocó el turno \ otro funcio-
nario alemán de Laracbe.
Afortunadamente el oficial espaliol
de la policia tuvo la necesaria pruden-
cia para evitar conaicto'i inútiles, y el
cuerpo :diplomático de Táoger di6 la
razón al citado oficial, obligando al
m'ioiatro alemón ó. que ordenara la eo-
treg':Je del súbdito provocador de su
pa"'.
,SerA este el ultimo incideLte que
nos promuevan para dificultar nuestra
misión en el Mogreb?
:3eguramente, DO, pues hay empeño
en oponerólos~o géoero de obstácD-
JOI, iDciaeo por parte de nuestros ami-
gOl 1 .Iia.. 101 maceaea.
•• •
Hoy 88 b. teci~ido UDa noticia de
excepcional import.ancia: el Cardenal-
Obi.po de&rcelooa, Sr. Cuatas, ba fa-
llecido , lal Mis de la matl.ana, delpuéa
de haber 8ufrido tres vómitos do san-
gre.
Nadie podia sospechar que el ilostre
purpurado estuviera tan próximo 1\ BU
6•.
Saguta lo llevó a Barcelona y ges-
tionó 1 obtuvo para él la púrpura car-
denalicia, Stgarita lamentó más tarde
ambas COiP, considerándolas, desde el
ponto de vista patrio, como una de las
mayores equivocaciones de su vida po-
Utica.
Pero el error del ilustre jefe del par-
tido fualonista, tenía su explicación,
pues el Sr. Cas6fta8, '::0010 Obispo de la
diócesia de la Seo de Urget y, como
Lal, Príncipe80beraoo de los Vallea de
Andorra, defendió los derecbos de Es-
pata en la diminuta república cllntra
tas pretensiones de Francia ca-soberana
con nOllOtr08.
En la primera etapa de la última si-
tltacióo liberal, al quedar vacante la se-
de hispaleDIe 181sIgcieron oegocü,eio·
nes coo Roma, fracasadas por la india-
oreción de alguien, para tra~ladar aSe-
villa al cardenal Casats8, scstituy~ndo­
18 eO Baroeluoa, OOn el actual obispo de
Murcia, el escolapio P. Vicente Alonso,
patriota eminente y hombre de una
eoergia poco común.
El cardeoal fallecido, cuya virtud 00
puede ponerae eo duda, cOlltribuyJ co-
mo nadie' l. formación del catalanis-
mo.
A.hora ij8 oca.i6n de que el gobierno
r,ienBe seriamente eo el sustituto. pue8a liHa barceloDe.a tiene demasiada im-
portaDcu deade el punto de vista nacio-
Dal para que pueda ser mirada como la




El i1'18tre jefe del partido liberal
D. SegiltnQodo Morat, h. realizado
UDa exoursión por elLa provinoia, viai·
t.ando las obraa del Caul de Ar.gón y
C.talna•.
..4 puar de lo. fle,aru. el .enador
vitalicio Ollcenle, no lo aoompañó, y
eso que 108 pneblol vilitadol Ion de
101 Ilamadol de IV (?) {tvdo. 1 el viai·
hnh naJa meDoa qDe el jefe del par·
tido liberal, y por tt.l c!"tt"'o. quejefe
también del cacique 08060le, qoe 16 li·
mitó á cumplimentar al Sr, Moret á 111
P"'O por Tardieota, lo propio que efeo-
toaron ot.ra. penonalidades distancia-
d.a polítioamente del jefe del part.ido
liberal.
Como l. Don 61 muy rara tanto en
el terreno de 1. ooosidoración poJi-
tica como en el de l. cordialidad de
ODa verda4tra ami.t.ad, 'e nOI oourre
tan 9010 preguntar: ¿(lor qué será? ..
¿Se oot¡aarh muy en bija alganos
prtdigio. allá en Madrid dclsde que e8
encesor del t:c-pc)(üro'tJ en el distrito
de Roe.oa nn repnblioano, COn ouya
eleooión premió aquél á la Monarquía
el honor que le oonfirió?
Ave!igüelo Vargas; pero el hecho
en BÍ tiene gran importanoia tratándo-
se del Sr. Moret y oonooiendo la faoi-
lidad oon qae el vitalioio de marras le
deflvive para haoer 101 honor.. de IW
(?) provincis 'IUI presLigio&os ú opu·
lentos amigo•. de mayor ó menor an-
tigüedad.
Maoho tiempo baoe qna el comercio
deesta oiudad vieneresintiéndo.e efec-
to de la compet.eneia qne tieoe que
mantener COn lo. depósitos ó almace-
nel eooll.Vado. extrarradio de Jaca y
auo en próximas looalidade. en las que
lasespeoiesdecoosumo se ballau muoho
meoos grabadu que en noe.tra ciudad,
depósitos ó almacenes que cierran
nuestro mercado, por hallane estable-
cidos en 108 pueblos y oarretera!! afln-
yentes y 101 que le autDentarac oon
motivo de las obra' del ferrccarril.
Percatado el comercio jacetano de
elto, tratadelolicitar denuelltro Ayun-
tamiento el eltableoimiento d. un De-
pó.ito administrativo, fUera del ::1800
de la poblaolón en el que permanezcan
los géneros deltinadol lÍ. la vent. para
fuera de Jaca, con lo que le oonlegui-
rí. librar á. ell08 del aamelloto que en In
precio Inpone elímpaesto de cOn,umol
poniendo al comeroio en general ~n
condioiooes de contrarreltar lo, perjui
cios que le irrogan 101 almacenes ó do·
pó.i t.osreferido•.
Dada la importanoia qne el aBunto
ticlne para nnenro comercio, no duda-
moa que el Ayuntamiento de Jaoa
prestará solioita atenoión al ruego an-
tedioho ofreoiendo ousnta9 facilidades
sean preoillas i. fin do evitllr "111. oompe·
tencia que á 101 oomeroianto!! jaoet.-
DOS baoen 108 almsoeueN ó depósitos
indicsdos y que aClparan 1. venta fue-
ra del radio deJsoa, efeoto de DO tener
qne tributar por cooaumo enl. propor-
oi6n y ouantía que hoy lo haoen loa
oomerciante. de elta ciudad.
-
Hoy lÍ.11I ocbo de la malhoa hao
oootra!do matrimonial eolaoe en la
igleeia C.t8drel de elt.. oindad la agra-
ci.;ia joven Miguela Dielte, hija de
nnestro amigo y aUlIoritor D. Miguel,
con el hábil praotioabte en cirojía Don
Segnndo Subías.
Los redeo casados á quieoes delea-
mas muchas ventaras en sn nuevo es-
tado, se tresladaráo mny en breve al
importante pueblo de Aisa donde él
ejerce su profesíoo.
Ha regresado de Zaragoza aoompa-
nado de su dil+.ingaida señora, el Ge-
neral Gobero&dor militar de elta Pla-
za y provincia O.Miguel PierrlÍ..
Con arreglo á la nueva ley, oualquie-
ra persona que desee emigrar para Co-
ba, México ó algnna otra naoiÓn. tiene
qaeproveetle en elJozgado dE' Instruc-
ción del partido de nna oertificación
eo lc que conste qne no se halla proce-
sado oriminalmente ni pendiente del
ol1"Dplimiento de ninguna pena.
Como en alios aateriore!, y á oargo
de distinga idss ael'l.oritas de elta oin-
dad, el domingo próximo se inaagora-
rb en Ir. planta baja del Palacio Epis-
copal, las clases dolminicale., para las
jóvenes onyas obligaciones manten-
gan alejadas de los oolegios y centros
de instrucción.
Ocio!!o es recomendar á IUl letl.oras
de nnestra sooiédad, pues en la oon·
oiencia de todas está lo benefioioso de
aquellas olases, pongan eepeoia¡ oui-
dado y todo.u celo é inLerés en que al.
ellas asiltan el mayor número posible
de alumna!!, haoiendo ver ¿sus sirvien-
te. elj la esouela dominioal lugar que
deben preferir á cualquier otro oentro
aunque par. ellas tenga, ro" halagüe-
ños atraotivOI.
=
Por el ministerio de la Guerra ban
lido nombrados oarterlll. de Caslielló
de Jaoa, oon 150 p6letas annalel, al
t1.oldado lioenciado Miguel Diu Loper.:,
y de Sardu, oon 250 pesetal 81 cabo
primero licenoiado Maouel Sánohez
Jarne.
Por R. O_ del Ministerio de Raoieo-
da, binie deolarado exoeptaados de la
contribución de utilidades todos Jo.
habere!t pasiTol que no excedan de
500 pasetu anoale&.
,
Con motivo del oumpleatl.os de Su
Maj68tad la Reina D." Victoria Euge-
nia, el sábado último ondeó el pabe-
llón nacional en los edlfioio. público.,
vistiendo de gala las fuerza. de esta
gnarnición y haciendo 101 oaliones de
Ja ciudadela las salvas de ordenanza.
Por la Direc-::ión general de 108 Re-
gistros civil y de la propiedad y del
Notariado, se ha pablicado en la 00-
uta la relación de las Notarias vlaoan-
tes y de los turn08 en que han de ser
proviatu.
Entre atrae, fignran eIl. dioha rela-
oión, las signientes; la de Jaoa de 18-
gonda clase, qne oorresponde al tnrno
primero de antigüedad en la carrera.
por traslaoión de D. Jalé María He-
rrero y Calvo~ perteneciente al dietri-
te de Jaca y Colegio de Zaragozs l Y la
¿e Ayerbe, de teroera olase, que ca-
rre8ponde al turno legnndo de exce-
dentes forzosos, perteneciente al dis-
trito de Huesca y Colegio de Zarago-
z•.
Los notarios aspirantes preaentarA.n
sus solioitudes en la Direoción general,
dentro del pllizo improrrogable dA
treinta días 'Caturales, á contar de.de
elannncio de la vaoante ell el periódico
ofioial.
Ha sido nombrado direotor do la SII-
onreal del Banco de Esp.aa en Huesca
D. Ricardo U-ozcuriaBegofta, oajero que
ere del propio OItablecimieuto eu la
Suoursal de CarlegeDa.
El dia 12 del corriente oelebró 80
primera Misa en la Igleaia Parroqui.1
de Undnés de Lerda, el Presbitero Don
Hermenegildo Ellrre y Conde, joveo
qne durante su csrrera cnrsads en el
leminano de estal Diócesis, reveló 11.-
borio.idad y talentos poco comunell.
Fueron ministros asilltentes D. Na-
zario Muftóz ¡ilD. '.Mariano Palacin
D ' ""iacono y Subdiácono respeotivamen-
tt'. Ooupó la cátedra del Espiritu San-
to, el profesor tlel Semiosrio de Jaca
y diltinguido orador D. Lni!! Fnmansl
qoien de ona mauera clera y evident~
hizo ver onan grande sea la'dignidad
del Saoerdote, el midsterio qne debe
desempeliar y los medios de que para
ello debe valerse;
A continuaciÓn de la ceremonia as-
grada se sirvió UD espléndido banque-
te.
Ha sido felicitadisimo el joven mi-
saoantano y el delearle todo género de
ve-nturas en "U nuevo ministerio raga.
mos al Todopod6rosodorrame sobre sn
nuevo miniltro alientos y bendiciones
pera el ~ejor d~empeño de 8U elen-
do csrgo.
=
Acordada la prórroga de III Exposi-
ción bi8pauo-francesa de Zaragoza da-
rante todo el mes de noviembre, 119
oompsllías de ferrocll.rriles ban accedi-
do gustOll8S á los deseos manifestados
por el Comité, ampliendo basta el25
del mel próximo la fecba de expendi-
oión de los billetes eCOnómicos valede-
ros por 12 días.
El ministro de Espana en el Vatioa-
no, Sr. Ojeda, ha presentado á Su San-
tidad 10d llIgrad09 ornamentos envia-
do. por .s Reins D." Vio~oria. Reina
madre, Infantas, damas de la Corte e.-
paliola y seaoras madrileilas pertene·
cientu á la Congregación del Ssgrado
Corazón.
El presente ofrecido: :11.1 Pap., en
nombre de D.- Viotoria y D." Cristi·
na, por el embajador espaüol, oonsiste
en 12 08sull... bordada! en oro, con
nn oompleto snrtido de oto.mento.,
p~ra la celebraoióo del saorifioio di la
mISa.
Ls. lei'loras del Sagrado Corazón
ofrecen 200 o&5ull88, 50 oapas y gran
número de cruces.
Algunas diócesis españolas ban en-
viado cálices.
Una de las reformas que intentaUe-
var Ji. la práctca el Sr. Besada. es la de
cambisr III forma de tribntación del
impuesto territorial, haciéndola tribu-
tar por cuota y no por oapo, como Ilall-
taaqui.
Para lIegsr á este resultado se bace
preciso d&r gran ims;ulso lÍo (os tubajos
oata!!trales sea por el E!taGo. sea por
una empre!!a particular, sistema este
último que apoyaba el Sr. Navarro:.
Reverter y que llsguirá, al parecer, el
Sr. Beeada, presentando lÍo las Cortes el
oportuno proyecto de ley, después de
aprobados los presupuestos para 1909.
-Por R. O. de 21 del eorricntP, se
disponE' que en primero del próximo mes
de Noviembre quedeu ¡os Cuerpos cou
la fuerza que teníao en fin de S('ptiem-
bre procedie!ldi'l JosJefesde los Cuerpoo
ri conceder lic~ncias cnatrimestr~les á
108 individuos que exceden del numero
prefijado y por ~uyo motivo el Martes
pasado fuerou licenciadOd del Regi mien-
to del Infante que guarnece esta plaza
uoos 2:i.O individuos.
Desde la hora de Visperas cel día t,. de
Noviembre hasta !:I puesta del sol del dia si-
guiente. Conmemoración de todos los fieles
difunl05--·los crislianos pueden ganar Indul-
geoci:t plenarb tolies quoties Visitando las
iglesias ú oratorios público! da la Orden de
S. Benito, tanto de monjes como de monjas
de color oegro.




l';fercados BOLSAen la ciudad condll jl'raD calma por el abw·
BomíN DE INFOBffl8G1ÓK
lulo reuaimienUl de 105 compradores; pero COli¡acidft: oftcial: tk'4 fk Jlab1d "' ,1
LII lIu.¡u de 1,. semulllullimas hao si· las ullima.r Doliciu dicen 56 hao presenta.
dio '1.7 tU Octubre de 1908.
Valores del Estado ca.w.'do muy f,n'orables al lementero; vinieron do estos lIieo dispuestos á openr y como los
lraun".cuando eTan necesaril5 y las tietras han te· precios 86 mantienen 8rmes es de esperar
nido UD excelente tempero. lomarán algún favor. Fin corriente. . . . • . • . • . . . ." •
Santoral y Cultos En general 105 mercados triguerol con es- I.os ~ecios á que durante la semana úhi- IdelO 00 próximo•..•...•.•. •
lar butaDle animadOI. DO han aleaolldo lo- ma le vendido eD Zaragoza &00 lo~ si- Serie F. de tsO 000 pelelll DOmlnal.. 83'iO
duil el movimiento que era de e~perar ha- guienles: » E. de 26.000. • 83'405
30 VatNtt.t,-Nlra Señora'del Amparo. bid. tuenla la. buen~ rendimiento! obleni- Trigo$: CatalAn monle, de 4i'tsO 1 43'tsO • O. dt 12.tsOO • • 83'15
San lOS Macario, Marcelo, Salurnino, mrs. do, en la cosetba última y la perspedin de pe5etas el cahi:l: ó ~an tal 110,36 Iilro•. • r.. de ~ 000 • • M'JO
t;ontiDw en Slo. Domingo el mel del Ro· ser en un lodo remnDeradort. la del año Hembrilla ido. de 40'00 1 41'lSQ id., id. • B. de !.liOO • • 86'00
liriO. próximo PUe5 poet. ,'etts eomo en tlsle, se Huerla, de 39'00 ~ 30'50 id., id. • A. de liOO • • 86'00,
» G" H. de 100 ,Itoo • 86'00JI &1OOOO.-SI08, FroiliD ob., Nemesio, ha hecho la liembra tO tan buenas tondido- lIaiz, de 2!'OO 1 23 00 lo¡ 1811i1ros.
Nitolb J Quintín, mr•. oes· Cebada moule. de tS'OO i 22'00 id., id. Eo direrenles series••. , •..••• 80'1)0
I ~ Domingo - FIESTA DE TODOS Los aju\tes en l. semana han·sido menos Avena, de 15'00 ti UI'OO id., id. AllIOf'lizGbI.
LOS ~ANTOS.- Stos. JUln ob., Benigno, en número que en la anlerior: la molioeru SoltlaOO$: Cabezuela, de 11'00 i 13'00 pe- Serie F. de 50.000 pLato norol••1e1.oO. IOl,fIa
ror"J SU:. Juliana mr. sigue creyendo que ellemporal inlioili eu lelas 101 tao Iitrol. » E. de 25.000» • .0\'7~
Por la larde en la Caledral Oficio solemne la cOliución en lentido bajista, J espera ro· Menudillo, de 7 ¡\ 7'115 id., id. • D. de 11.000 • • •
de Dilunlos. lrayendose de comprar. Salndo, de ~'7tS ¡\ 5'00 id , id. • C. de ~.OOO • • 10.'71
! Lunel. -La Conmemoración d. lo. Esll pauy leri corta: los tenedores se re- T1stllra. Cle ~'50 á-4'75 id., id. • 8. de !.liOO • • tO.'7~
Difunlos. (Jubileo en todas tas parroquias), Ilslen aceder y 13 baja DO lIegart, porque Sin em'ase. • A. de liOO • • fOI'80
Sto. Victorino, Justo, Victor, mra' Cataluña conlmua comprando cuanto puede, Jaca precios de la semana.-Trigo ; .0 En dilereole~ lerles, •. • • • •
. , .101'71
Principia en el Carmen la novena de Aoi liendo au demanda principal de las clase, Obligaciones del TesorePU:I. el cahiz
mas. luertes. cebada, 3 24 id., id. Serie A. de MOoorsetas•.•.••.. •
3 Martlll.-Slol. Cel~reo. Te61110, VI- Ha diaminnido l. enlrada durante la sema· Avena, a 15 id., id. »B.detl •.••••.. •
dal, mn. na de las partidas de acarreo, porque los la· Harina, i 3' Id. UCI de 40 kilos. Cambios
4 Mitrcolt,.-Stos. Carlos 8orromeo caro bradore! esúo ocupados en In Celenll de la Cabezuela, 1 20 id cahl1. Londres. • .~. • • • • • • • . • • • • !8'03denal, Emerico abo y !'ola. Elena, vg. siembra J no pueden venir' la pl.u. Menurlillo, a 10 id. id. Parit. . .•.. : .•...... , .. lt.8O15 JWCfJlI. -Stas. Teólimo, ror. ~Zacarin ReRéjue en loda l. peniDsula la situación Salvado, 1 8 id., id
TiD. Vd•. R Abad.-Ma,or. IIJ Sil. lubel. del mercado triguero de Barcelona¡ reina
ACADBIIA
de Corte y Confección
Desde el Pilar qued6 abierta en la
casa n.· 11) de la calle de la Puerta





Desde la fecha S~ arrienda la
casa n.o 5 de la plaza del Has·
píla.!. tn(ormes en esta imprenta.
,
.L....anne eseos.- aea- nesea
Chanclo. d. goma
, Bota. d. abrigo
EL SIGLO, Calle Mayor, 15
CORTBS DB TRAJB
Los días de Tudos Sanlos V Animas, se bailarán de venta en esta
•
casa. como en :nios anteriores, especiales Huesos d. Santo r BunuelH de
viento, así como 13mbiéll vinos)' licores de buenas marcas.
Ma,or, 18, , Carm.n, l.
COMERCIO DE CASAJÚS, MAYOR, 10, JACA
DEPÓSITO EN JACA, GARAGE DE D.' CONSTANCIA MUR
Vinos de ~asto del Somontano de Huesca á p••••
ta. 1'60, I 75 y 2 pta•• cántaro en sus tres tipos.
Tipo fino de mesa, antigua marcn Monte-Aragón á
ptas. 2'26 cántaro.
(DERECHOS DE CONSUMO NO INCLUIDOS)
GRAN ~URTIDD ~N
. S.e ha recibo un gran surtido para la temporada de.
lllVlerno.
HUERTA DEL SEMINARIO, d. 61
t ..oe'.... d.e riego gratuito 000 ",pacio-
























Establecido en lIuesca, ofrece al
publico tle Jaca un gran sUrlido
de esteras lle invierno, \' como
• •siempre, se encilrgará de la colo·
cación de las mismas y del alfom-
brado Je habilaciones, arreglando
y refo"m3ndo la¡¡; usadas, todo á
precios económicos.
Se reciben los enc3rgtlS en casa
Vicenle Barlolomé, Horles, n.o 3.
Las hay lambi~n en
mil clases y precios.
VDA. de RUFINO ABAD
MAYOR, 16-JAOA-MAYOR, ,6.
Por exceso de existencias se liquidan los .siguientes gé·
neros it los precios que se indican.
10.000 sobres lam3ño ban· r
ca, clase extra, c(llores surli. 100 resmillas papel comer·
dos. 6 (llas. mil. cial (500 carlas) clase exlra
25.000 sobres comerciales, 3'&0 ptas. U1I3.
bu ella clase, colorf's surlidos, 25 '11' 1
todos corrierles, 3'&0 pe. r . reSOli as pape comer·
setas mil. r clal ceLall::!, 6 ptas. ulla.
50.000 sobres para oficios,
blancu:J y de color, en dos
lamaTios ti precios sumamcn·
le cl.."onómicos.
De lodas las demás clases
de sobres pídanse precios.
Si alguno de los anteriores articulos se desea impreso,
('on nwmbreles elegantes v modernos caracteres aumenta
U~A Ilcscta sobre los precios indicados. I






Dt,tU l.- 4e Noviembr, qutdarán abierl(U
eo~o añ05 .an~'rlore', lcu e/rIle. 4e copial 4e
rlllctlU, dlbfJ}o tla/ural, adorno. lineal poi·
laje y florel. Tendran lugar tlIl6 á 8 'de .l!J
nodl:t yparJ arte't'mol tU ¡ 'J media ti 9 r
media.
Cfole upteial eh dibujo V pintura paro ".
ñOrillll. de 11 tk la malia1ll'J á 1 de la kJrlk.
PRECIOS ¡IVDICOS
~=ET3I~. L:M.' PROSPECTOS FACTURAS CONm~R[A y PASTEL~R1A
HueSilS do Santo yBuñuelos de viento
" Se 1Iollo\;n ,le venla los exqnisilos lIUESOS, DE SANTO Y BU·
NUELOS DE VI\<.NTO, duronle los cióa; de Todos los Sonlos y Animas
en la Confileria dr Ignacio Vinué, Mayor, 27 Jaca.
